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Risky Afnan Hutomo, E0008226. 2014. ANALISIS YURIDIS PUTUSAN 
MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN PERMOHONAN KASASI PT 
TELEKOMUNIKASI SELULER ATAS PUTUSAN PAILIT PENGADILAN 
NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT (Studi Putusan 
Mahkamah Agung No. 704 K / Pdt.Sus / 2012). Fakultas Hukum Universitas 
Negeri Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini mengkaji apa dasar pengajuan Kasasi oleh PT 
Telekomunikasi Seluler atas putusan pailit Pengadilan Niaga pada Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 
704K/Pdt.sus/2012 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kedua, apa 
pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan 
Kasasi PT Telekomunikasi Seluler dalam putusan Mahkamah Agung nomor 704 
K/Pdt.Sus/2012. Ketiga, apa implikasi yuridis atas pembatalan putusan pailit PT 
Telekomunikasi Seluler oleh Mahkamah Agung 
Penelitian normatif yang bersifat deskriptif adalah jenis yang digunakan 
dalam penelitian ini. Dimana sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menggunakan studi kepustakaan 
untuk teknik pengumpulan data. Sedangkan, teknik analisis bahan hukum yang 
digunakan adalah metode silogisme dengan pola berpikir deduktif dengan premis 
mayor Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang serta premis minor yaitu putusan Mahkamah 
Agung nomor 704 K/Pdt.Sus/2012.Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa dasar pengajuan Kasasi oleh PT Telekomunikasi Seluler atas 
putusan pailit Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 
berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 704K/Pdt.sus/2012 yaitujudex 
factietelah salah dalam memahami konsep utang yang telah jatuh tempo dan dapat 
ditagih serta adanya kreditor lain, sehingga pembuktian tidak dapat 
dilakukansecara sederhana sehinggabukan merupakan kewenangan Pengadilan 
Niaga untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut sudah sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang yaitu mengenai syarat kepailitan adalah harus 
adanya utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih serta dilakukannya pembuktian 
sederhana. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan 
Kasasi PT. Telekomunikasi Seluler yaitu hakim Mahkamah Agung berpendapat 
bahwa eksistensi utang masih diperdebatkan dan pembuktiannya tidak dapat 
dilakukan secara sederhana. Dengan adanya pembatalan putusan pailit di tingkat 
Mahkamah Agung maka status kepailitan PT. Telekomuikasi Seluler juga 
berakhir, namun semua upaya pengurusan dan pemberesan harta yang dilakukan 
oleh kurator pada saat melaksanakan putusan serta-merta atas pernyataan pailit di 
pengadilan tingkat pertama tetap sah dan mengikat PT. Telekomunikasi Seluler. 
Dengan adanya pembatalan tersebut maka PT. Telekomunikasi Seluler (debitor) 
bersama PT. Prima Jaya Informatika (kreditor) tetap di bebankan biaya-biaya 
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Risky Afnan Hutomo, E0008226. 2014. A JURIDICAL ANALYSIS ON THE 
SUPREME COURT’S VERDICT GRANTING THE APPLICATION OF 
APPEAL BY PT TELEKOMUNIKASI SELULER AGAINST THE 
BANKRUPT VERDICT BY COMMERCIAL COURT IN CENTRAL 
JAKARTA DISTRICT COURT (A Study on the Supreme Court’s Verdict 
No. 704 K/Pdt.Sus/2012). Faculty of Law of Surakarta Sebelas Maret University. 
This research studied whether or not the rationale of appeal to Supreme 
Court by PT Telekomunikasi Seluler against the bankrupt verdict by Commercial 
Court in Central Jakarta District Court based on the Supreme Court’s Verdict 
No. 704 K/Pdt.Sus/2012 had been consistent with the Law Number 37 of 2004 
about Bankruptcy and Debt Payment Obligation Postponement. This research 
also studied the Judge of Supreme Court’s legal rationale in granting the appeal 
by PT Telekomunikasi Seluler in the Supreme Court’s Verdict number No. 704 
K/Pdt.Sus/2012. In addition, this research studied the juridical implication of the 
cancellation of bankrupt verdict for PT. Telekomunikasi Seluler by the Supreme 
Court. 
This study was a normative descriptive research. In this research, the law 
material source used included primary and secondary law materials collected 
using library study as technique of collecting data. Meanwhile,  the technique of 
analyzing the law material used was syllogism method with deductive thinking 
pattern with the Law Number 37 of 2004 about Bankruptcy and Debt Payment 
Obligation Postponement as major premise, and Supreme Court’s Verdict number 
No. 704 K/Pdt.Sus/2012 as minor premise. Considering the result of research, it 
could be concluded that the rationale of appeal to Supreme Court by PT 
Telekomunikasi Seluler against the bankrupt verdict by Commercial Court in 
Central Jakarta District Court based on the Supreme Court’s Verdict No. 704 
K/Pdt.Sus/2012 was that judex factie had grasped incorrectly the concept of 
expired and collectable debt, and there was another creditor,  so that the 
authentication could not be conducted simply so that it was not the Commercial 
Court’s authority to hear and to decide the case had been consistent with the Law 
Number 37 of 2004 about Bankruptcy and Debt Payment Obligation 
Postponement, regarding the condition (requirement) of bankruptcy was that 
there should be expired collectable debt and simple authentication. The Judge of 
Supreme Court’s legal rationale in granting the appeal by PT Telekomunikasi 
Seluler was that the Judge argued that the existence of debt was still debatable 
and its authentication could not be carried out simply. In the presence of the 
cancelation of bankrupt verdict at Supreme Court level, the bankruptcy status of 
PT. Telekomunikasi Seluler also ended, but all administrative attempts and 
property management conducted by curator during implementing the verdict 
immediately upon the bankrupt statement in the first level court remained to be 




cancelation, PT. Telekomunikasi Seluler (debtor)with PT. Prima Jaya Informatika 
(creditors) remained in charge for the maintenance costs for the bankruptcy and 
receivership costs. 
Keywords: Cassation Telkomsel, Cancellation bankruptcy, Court’s Legal 
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